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Acontecer científico 
La Red de Estudios sobre Educación (REED) es un espacio interactivo y de 
cooperación sin fines de lucro que agrupa de manera gratuita a profesores, 
investigadores,  directivos universitarios, centros de estudio o investigación en 
la rama de las ciencias de la educación, instituciones educativas, redes 
académicas, u otros tipos de organizaciones que se interesan por la labor 
pedagógica, la investigación científica y  la formación de profesionales a nivel 
de pregrado o posgrado. Coordinada por el Centro de Estudios de Ciencias de 
la Educación “Raúl Ferrer Pérez” (Cecess) perteneciente a la Universidad de 
Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS), de Cuba y la Red Educativa 
Mundial (REDEM) Lima, Perú.   
Dicha red asume como línea de trabajo fundamental el estudio y divulgación de 
temáticas relacionadas con las Ciencias de la Educación, así como la 
producción de conocimiento científico que en materia educativa se produce 
mediante proyectos de investigación estructurados en la REED, los cuales se 
perfeccionan y ejecutan a partir de acciones conjuntas que van desde 
asesorías metodológicas a carreras en pregrado hasta la educación de 
posgrado. 
La creación y consolidación de la REED constituye un instrumento de 
cooperación eficaz y propicia el espacio para el tratamiento de temas comunes, 
la solución de problemas y la realización de investigaciones para el desarrollo, 
con las que se logra articular sistemas a nivel nacional e internacional. Una de 
sus metas es generar encuentros académicos, científicos, de posgrado, 
socializar la información académica y científica mediante las publicaciones 
especializadas de los centros universitarios de las naciones que se integren a 
la organización y compartirla a través de INTERNET como espacio ideal para 
comunicarse entre los países que posibiliten el enriquecimiento mutuo de los 
procesos universitarios, así como la formación de profesionales preparados 
acorde al contexto educativo actual y mundial.  
La expectativa y esfuerzo realizado por la REED apuntan hacia la articulación y 
emprendimiento de acciones que permitan lograr un equipo de trabajo 
interdisciplinario entre los países intervinientes y otros que se pudieran sumar 
buscando el consenso de los diferentes gobiernos y su apoyo para lograr la 
viabilidad y concreción del proyecto compartido, amparado por el convenio 
suscrito entre REDEM-UNISS-CECESS con fecha 02 del mes de mayo del año 
2013. 
Por la parte cubana coordina el Doctor en Ciencias Eldis Román Cao (en la 
condición de coordinador general) y por la REDEM el doctor Martín Porras 
Salvador, también coordinador general. 
Invitamos a los interesados a acceder al sitio de la  REED:  
http://www.reed-edu.org/ 
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